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Woord vooraf
LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit verricht 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van, door en met lera-
ren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging van 
leraren, de Onderwijscoöperatie. 
Om de bestaande kloof tussen onderwijsonderzoek en de -praktijk te overbruggen, geeft LOOK 
het onderzoek vorm samen met leraren: co-creatie. Zij nemen actief deel aan het (reflecteren 
op) onderzoek. Vier wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s zijn hierbij leidend: Wat be-
weegt leraren?, Sociaal leren, Reflection in action en Professionele identiteit. 
Onze werkwijze is waardevol voor het gehele onderwijs; van wetenschap tot de dagelijkse prak-
tijk. Het leidt tot lokale oplossingen, tot praktische kennis en instrumenten die leraren kunnen 
gebruiken en wetenschappelijke publicaties zoals deze. In deze publicatie staan de ervaringen 
van een project rond het toepassen van ICT in het onderwijs centraal. Voor het 4e gymnasium in 
Amsterdam is onderzocht hoe de lerarenpopulatie tegen de inzet van ICT aankijkt en op welke 
wijze het gebruik van ICT kan worden bevorderd. Uit de resultaten van het onderzoek is een 
plan van aanpak voor de school afgeleid dat deels ook al tijdens het project is uitgevoerd. Het 
meest tastbare resultaat voor de school is de website met digitale workshops voor het ontwik-
kelen van digitaal lesmateriaal en het bouwen van websites met de door de school gekozen 
hulpmiddelen van Google. 
Alle instrumenten en publicaties zijn vrij beschikbaar op onze website.
J.J.M. (Jos) Kusters Msm
Directeur LOOK
Open Universiteit
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Samenvatting 
De Esprit scholengroep, waarvan het 4e Gymnasium een onderdeel is, heeft een ICT-platform ingericht voor 
alle scholen die deel uitmaken van de scholengroep. Het is de bedoeling dat leraren hiervan gebruik maken. 
Alleen het inrichten van het platform garandeert nog geen zinvol gebruik, omdat niet duidelijk is of de leraren 
voldoende competenties hebben om adequaat met het platform om te gaan. In dit project is daarom eerst 
een onderzoek onder leraren uitgevoerd om het kennis- en vaardighedenniveau en de leerbehoefte voor 
het gebruik van ICT in kaart te brengen. We hebben hiertoe een ICT-scan ingezet en een Delphi-onderzoek 
uitgevoerd. De resultaten van het Delphi-onderzoek laten zien dat de leraren bij toepassing van ICT in hun 
onderwijs vooral denken aan didactische verrijking van hun lessen.
Wat opvalt bij het vergelijken van de resultaten van beide studies is dat de leraren in het Delphi-onderzoek 
aangeven nog flink wat ondersteuning nodig. Dit terwijl de uitkomsten van de ICT-scan aangeven dat ze denken 
op een goed vaardigheidsniveau te zitten. 
Uit de resultaten van dit onderzoek is een plan van aanpak afgeleid met daarin de volgende punten waarop 
ondersteuning werd gewenst:
1. Basistraining Google Apps. Leraren leren een vakwebsite te maken. Combinatie van training
 en één op één begeleiding.
2. Digitaal lesmateriaal ontwikkelen. 
3. Internetzoekopdrachten ontwikkelen.
4. Didactisch inbedden van ICT. Voor het succesvol toepassen van ICT in het onderwijs is het van belang 
 te onderkennen dat daarvoor een drietal soorten kennis en vaardigheden van belang zijn: 1) vakkennis, 2) 
 didactische kennis en 3) technische kennis. 
5. Testen en evalueren van ontwikkeld/gearrangeerd materiaal. 
6. Leren gebruiken digitaal schoolbord.
  
De uitvoering van het plan bestond enerzijds uit een serie workshops en anderzijds uit de ontwikkeling 
van een ondersteuningswebsite voor de leraren (https://sites.google.com/site/rdmc4egym/). De workshops 
zouden een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de kennisdeling binnen de school. De school heeft ervoor 
gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van intern aanwezige kennis en expertise alleen in te huren 
voor onderwerpen waarvoor die kennis ontbrak of onvoldoende aanwezig was. Deze visie sluit goed aan bij 
het uitgangspunt van het project om binnen de school leernetwerken te creëren. Het bleek echter lastig om de 
voorziene workshops in te plannen in het jaarrooster van deze nieuwe school. Hierdoor zijn er op dit punt te 
weinig activiteiten geweest om grote conclusies te trekken. 
De ontwikkeling van de website is gedurende het hele jaar doorgegaan en het eindresultaat sluit goed aan bij 
het plan van aanpak. Het is op basis van deze studie dan ook nog te vroeg om te zeggen dat er op de school een 
enorme toename van ICT-toepassingen is ontstaan. Daarvoor is meer tijd nodig. 
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1 Inleiding 
Het 4e Gymnasium in Amsterdam is in 2005 opgericht door drie bestaande gymnasia in Amsterdam: Barlæus, 
Vossius en Ignatius. Het 4e Gymnasium maakt deel uit van de Esprit scholengroep. Deze groep heeft besloten 
om Google Apps  te gebruiken ter ondersteuning van het onderwijs. Voor dat doel is in 2010 een ICT-
leerplatform ingericht voor gebruik. De volgende stap is de implementatie van dit platform in de dagelijkse 
lespraktijk. Dit betekent voor de leraren dat ze de mogelijkheden van Google Apps moeten leren ontdekken 
en moeten nadenken over toepassingen in hun eigen onderwijspraktijk. Het gaat daarbij om de methodiek, de 
didactiek als de organisatie.
De leraren zijn momenteel nog onvoldoende toegerust om zelfstandig alle mogelijkheden van Google Apps 
optimaal te benutten. Drempels moeten worden overwonnen om zelf digitale middelen te leren gebruiken, te 
bewerken en in te zetten, maar ook om zelf keuzes in lesmateriaal te maken en een lesorganisatie op te zetten. 
Dat vergt het loslaten van vertrouwde lesmethoden en het herzien van invulling van leerlijnen in samenwerking 
met collega’s uit de vaksectie, het leergebied of team. Het gaat ook om nieuwe didactische benaderingen en 
de toepassing daarvan in de eigen situatie. In dit proces van professioneel leraarschap vinden zij steun door 
begeleiding bij de samenwerking, door uitdaging en vrijheid van keuze.
In eerste instantie was het vooral een enthousiaste leraar die zich met de implementatie en de scholing van 
collega’s bezig hield. Maar al snel kwam men tot de conclusie dat voor een gedegen introductie van ICT in de 
school meer nodig was dan een enkele pionier. Tijdens de voorbereidingsfase van het project is daardoor het 
idee ontstaan om te starten met een groep leraren met voldoende ICT-affiniteit. Zij zouden vervolgens hun 
kennis moeten gaan delen met de overige collega’s. 
In dit rapport beschrijven we de ervaringen en resultaten van het project. In de eerste projectfase hebben we 
de stand van zaken rond ICT-gebruik op de school onderzocht. Daarnaast hebben we de scholingsbehoefte 
in kaart gebracht van leraren, die als voortrekker zouden fungeren. Voordat we ingaan op het onderzoek 
beschrijven we in hoofdstuk 2 de probleemsituatie en de onderzoeksvragen. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een 
beschrijving van de opzet van het onderzoek en een onderbouwing van de keuzes die we hebben gemaakt ten 
aanzien van de onderzoeksmethoden voor de uitvoering van het project. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten 
van de verschillende fases van het onderzoek. In hoofdstuk 5 zal het proces van het ontwikkelen van digitaal 
lesmateriaal en toetsmateriaal aan bod komen. In hoofdstuk 6 bespreken we de conclusies.
 
1 Google Apps is een dienst van Google die bestaat uit een aantal online kantoortoepassingen, zoals e-mail, agenda, contactpersonen, tekstverwerker, spreadsheet en presenta-
   tiesoftware. Daarnaast kunnen er formulieren (bijvoorbeeld voor eenvoudige vragenlijsten of toetsen) en websites worden gemaakt en er is ruimte voor de opslag van video’s.  
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2 Probleembeschrijving en onderzoeksvragen
2.1  Probleembeschrijving
De Esprit scholengroep heeft in 2010 een ICT-leerplatform ingericht voor de scholen die tot deze groep 
behoren. Maar met het beschikbaar stellen van het leerplatform is nog niet gegarandeerd dat leraren het 
optimaal inzetten in het onderwijs. Leraren hebben allerlei vragen als het gaat om adequate inzet van ICT in 
het onderwijs. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Hoe maak je kwalitatief goed lesmateriaal?’, ‘Welke ICT-tools kan ik 
gebruiken in mijn les?’ of ‘Wat kan ik allemaal realiseren in dit leerplatform?’. Sommige leraren waren al in meer 
of mindere mate actief op het leerplatform, anderen hadden duidelijk last van koudwatervrees. 
Om de ambitie van de school te verwezenlijken is het noodzakelijk drempels voor de leraren weg te nemen en 
hen op weg te helpen bij samenstelling van digitaal lesmateriaal en inzet van ICT in het onderwijsproces.
De eerste stap in het project is daarom het vaststellen van de kennis en vaardigheden van de leraren en het in 
kaart brengen van de leerwensen op dit terrein. Aan de hand van die inventarisatie zouden we een plan van 
aanpak ontwikkelen om ICT-kennis te vergroten en de mate van toepassing door de leraren in hun onderwijs te 
volgen met een voor- en nameting. Daarnaast zouden we observaties doen tijdens de workshops. 
Op de school was al een groepje leraren dat een voortrekkersrol vervulde. De leden van dit gezelschap moesten 
zorgen voor verspreiding van de kennis door de school. Het lag voor de hand dat we in dit project gebruik 
zouden maken van deze bestaande structuur. Hierin kan een gelaagde vorm van leernetwerken worden gezien. 
Enerzijds het leernetwerk van de voortrekkers, anderzijds de vaksecties waarbinnen de voortrekkers moesten 
opereren. De vraag was hoe we het functioneren van deze leernetwerken konden stimuleren.
2.2 Onderzoeksvragen
Hoofdvraag:
Op welke wijze kan een leernetwerk bijdragen aan de verspreiding van kennis en vaardigheden met betrekking 
tot het gebruik van ICT in het onderwijs op school?
Deelvragen:
•	 Welke	vragen/wensen	leven	er	bij	de	leraren	die	in	de	eerste	fase	toetreden	tot	het	netwerk	met	betrekking	
 tot het toepassen van ICT in hun onderwijs?
•	 Over	welke	kennis	en	vaardigheden	met	betrekking	tot	het	toepassen	van	ICT	in	hun	onderwijs	beschikken	
 de leraren van het 4e Gymnasium?
•	 Welke	activiteiten,	methoden	en/of	instrumenten	hebben	een	bijdrage	geleverd	aan	de	kennisdeling	met	
 betrekking tot het toepassen van ICT in het onderwijs op het 4e Gymnasium?
•	 Is	er	zowel	kwantitatief	als	kwalitatief	een	toename	te	zien	van	ICT-toepassingen	in	het	onderwijs	op	het	4e	
 Gymnasium?
LOOK12
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3 Onderzoeksopzet
Om het project aan te laten sluiten bij de behoeften, kennis en vaardigheden van de leraren is het noodzakelijk 
inzicht te krijgen hierin. In de eerste paragraaf lichten we de keuze toe voor de onderzoeksmethoden die zijn 
gebruikt om deze informatie boven tafel te krijgen, waarna we in paragraaf twee de methoden beschrijven. De 
derde paragraaf beschrijft onze aanpassingen wat betreft de context van het onderzoek.
3.1 Motivatie voor de keuze voor de Delphi-methode en ICT-scan
Op de school is een ICT-werkgroep geformeerd die een voortrekkersrol moet vervullen bij het optimaal 
benutten van de mogelijkheden van het ingerichte leerplatform. Het is de bedoeling dat de leden van deze 
groep hun kennis delen met collega’s op school. Om dit proces goed te kunnen ondersteunen hebben we als 
voorbereiding een ICT-scan afgenomen onder vrijwel alle leraren van de school. De ICT-scan geeft een beeld 
van de kennis en vaardigheden van leraren op het gebied van ICT. Bij de leraren uit de ICT-werkgroep wilden 
we het behoefteonderzoek uitbreiden en peilen wat er daadwerkelijk leeft en welke dingen ze zouden willen 
leren. Voor deze tweede groep is vragenlijstonderzoek met gesloten antwoordopties minder geschikt. Een 
meer kwalitatieve benadering komt dan in beeld. Een tweetal randvoorwaarden waren daarbij van belang. Ten 
eerste wilden we de mogelijkheid hebben om een gestructureerde brainstorm op te kunnen zetten. Ten tweede 
moet het opzetten en uitvoeren van het onderzoek en het analyseren van de resultaten binnen een relatief kort 
tijdsbestek te realiseren zijn. Een Delphi-onderzoek (zie punt 2.1.2) leek ons daarvoor het geschiktst. 
3.2 ICT-scan
De ICT-competentiemonitor is gebaseerd op het ADEF document Kennisbasis ICT, versie 1.0 van mei 2009. De 
kennisbasis ICT benoemt vijf categorieën met ICT onderwerpen waarin beginnende leraren in het voortgezet 
onderwijs vaardig zouden moeten zijn. Ook lerarenopleiders zouden deze vaardigheden minimaal moeten 
bezitten. De uitkomsten van de ICT-competentiemonitor geven inzicht in de kennis en vaardigheden van leraren 
met betrekking tot ICT.
De ICT-competentiemonitor is ontwikkeld door het Fontys lectoraat Educatieve functies van ICT. Dit lectoraat 
zorgt voor de verdere ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van dit instrument. De ICT-competentiemonitor is nu 
ondergebracht bij LOOK om het van daaruit online aan te bieden.
3.3 Delphi-methode
Delphi-onderzoek heeft als doel om de mening van betrokkenen en/of deskundigen over een bepaald 
onderwerp op een systematische manier te verzamelen en verwerken. Het is in feite een interactief 
communicatieprotocol tussen de onderzoeker en de deelnemers. Het doel is om iedere mening te kunnen horen 
om zodoende te komen tot een gezamenlijke mening zonder dat interactie het proces en de uitkomsten kan 
beïnvloeden.
In de eerste fase hebben we een aantal open vragen aan de deelnemers voorgelegd. Hierin konden ze hun 
mening geven over de manier waarop ze ICT in hun onderwijs willen inzetten, hoe hun collega’s daarover 
denken, welke kennis ze over dit onderwerp willen delen met hun collega’s, etc. 
Enkele voorbeeldvragen:
- Op welke wijze kun je volgens jou ICT inzetten in je lessen?
 Stap 1  
 
Formuleren 
uitnodiging  
 
Selectie van 
deelnemers  
Stap 2  
 
Opening van de 
Delphi met 
probleemstelling  
Stap 3  
 
Deelnemers 
formuleren 
eerste 
antwoord  
Stap 6  
 
Deelnemers 
reageren, vullen 
aan, heroverwegen 
eerste antwoord  
Stap 4  
 
Voorzitter verzamelt 
antwoorden en vat 
samen  
Stap 5  
 
Samenvatting 
wordt 
rondgestuurd  
Stap 3 t/m 6  Enkele keren herhalen  
- Op welke wijze wordt er binnen jouw vakgroep of ontwikkelteam aangekeken tegen het inzetten van ICT in 
 het onderwijs?
- Welke kennis, ervaring of expertise op het gebied van ICT heb je te bieden om jouw collega’s te helpen?
De onderzoeker legt de vragen voor aan de deelnemers, analyseert de informatie en geeft deze terug aan de 
deelnemers voor feedback. Soms gaat dit vergezeld van verdiepingsvragen. Dit proces wordt herhaald totdat 
een bepaalde consensus is bereikt of een helder antwoord is gevonden op de onderzoeksvraag.
In het figuur hieronder vindt u een schematische weergave van een Delphi-onderzoek.
FIGUUR 3.1 Stappenschema voor Delphi-analyse (ontleend aan: Vermeulen, 2005, p. 101)
3.3.1. Aanpassingen aan de context van het onderzoek
Kenmerkend voor de Delphi-procedure (figuur 3.1) is dat met een aantal rondes van informatieverzameling 
wordt gewerkt met de bedoeling om tot een inventarisatie van alle relevante alternatieven en argumenten te 
komen. Voor het behoefteonderzoek bij het 4e Gymnasium hebben we voor een specifieke invulling van de 
Delphi-methode gekozen om in een beperkt aantal iteraties en in een beperkte periode te komen tot een goed 
beeld van de behoeftes zoals die bij leraren van het 4e Gymnasium leven. 
In het onderzoek is de gegevensverzameling in drie fases opgesplitst. De eerste twee fases volgen volledig het 
Delphi-proces, zoals weergegeven in figuur 3.1. In de derde ronde hebben we een samenvatting van het proces 
en plan van aanpak voor de rest van het jaar (voortvloeiend uit de resultaten van het proces) gepresenteerd 
aan de leidinggevende. Nadat de leiding akkoord was gegaan met de voorgestelde aanpak hebben we deze 
gepresenteerd aan leraren tijdens een aparte bijeenkomst. Het aangepaste Delphi-proces ziet er als volgt uit:
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 Stap 1  
 
Formuleren 
uitnodiging  
 
Selectie van 
deelnemers
 
Stap 2  
 
Opening van de 
Delphi met 
open vragen  
Stap 3  
 
Deelnemers 
formuleren 
eerste 
antwoorden 
Fase 1  
Stap 4  
 
Verzameling 
antwoorden en 
samenvatting door 
moderator tot uitspraken 
 
Stap 6  
 
Deelnemers 
selecteren de 
uitspraken waar ze 
het mee eens zijn  
Stap 7  
 
Verzameling antwoorden 
en samenvatting door 
moderator tot ‘rode 
draden’  
 
Fase 2  
Stap 5  
 
Samenvatting 
wordt 
rondgestuurd  
Stap 8  
 
Presentatie 
samenvatting en
 
plan van aanpak
deelnemers  
Fase 3  
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FIGUUR 3.2 Delphi-proces bij het 4e Gymnasium
3.3.2 Beschrijving fase 1
In fase 1 konden leraren aangeven hoe ze tegen de inzet van ICT in het onderwijs aankeken en welke factoren 
bepalend zijn voor een succesvol gebruik van ICT. Doel van deze fase was het beeld in kaart brengen dat leraren 
van de school hebben bij het gebruik van ICT in de lessen. Ze kregen hiervoor acht open vragen waarop ze zelf 
een antwoord konden formuleren (bijlage 1). 
Aan de hand van deze vragenlijst hebben we proberen te peilen:
a. Wat de mening van leraren is over het gebruik van ICT op school
b. Over welke vaardigheden ze al beschikken
c. Welke behoeften er bestaan onder leraren  
Bij de mening van leraren gaat het onder meer over de functie van ICT in de les. Ziet men ICT als een 
verzameling handige instrumenten of denkt men eerder aan zaken als differentiatie, flexibiliteit en het 
motiveren van leerlingen? De antwoorden uit fase 1 zijn door de onderzoekers geëvalueerd en dubbele 
antwoorden zijn samengevoegd. 
3.3.3 Beschrijving fase 2 en 3
Vervolgens zijn in fase 2 alle vragen en antwoorden voorgelegd aan de deelnemers van het onderzoek om 
aan te geven welke elementen ze belangrijk vonden. Dit stelde ons in staat om aan het eind een gewicht toe 
te kennen aan de argumenten en alternatieven (bijlage 3). Deels was in fase 1 al duidelijk geworden welke 
elementen de leraren belangrijk vonden. Opmerkingen over de randvoorwaarden (werkdruk, organisatie 
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op school en infrastructuur op school) kwamen relatief vaak terug. Een andere hoofdcategorie bestond uit 
opmerkingen over de didactiek.
De vragen die we in deze fase aan leraren hebben voorgelegd waren in grote lijnen hetzelfde als in fase 1. 
Bij elke vraag werden alle antwoorden getoond en konden de leraren aangeven welke opmerkingen ze het 
belangrijkste vonden. Ten opzichte van de basisvragenlijst zijn er een paar kleine wijzigingen aangebracht. Bij 
twee vragen was een aanpassing nodig om de vraag in de nieuwe vragenlijst betekenis te geven. Dit was van 
toepassing op de vragen 7 en 8:
 7. Welke kennis, ervaring of expertise op het gebied van ICT hebt u te bieden waar u uw collega’s mee kunt 
  helpen?
Was in de nieuwe vragenlijst alleen zinvol in de variant:
 7. Van welke kennis, ervaring of expertise op het gebied van ICT van uw collega’s wilt u graag gebruik maken?
 8. Kunt u een specifieke toepassing van ICT in het onderwijs noemen waar u heel enthousiast van wordt?
Is om begrijpelijke redenen gewijzigd in:
 8. Van welke van de hier genoemde toepassingen van ICT in het onderwijs wordt u heel enthousiast?
De aangepaste vragenlijst is aan dezelfde groep leraren voorgelegd met het verzoek aan te geven welke 
opmerkingen van collega’s ze wilden onderschrijven. Er is apart gekeken naar vakspecifieke zaken zoals het 
gebruik van een talenlab en opname mogelijkheden voor muziek. Uiteraard zullen collega’s van andere vakken 
daar niet veel gewicht aan toekennen. Omdat van elke sectie van de school wordt verwacht dat ze een eigen 
vakwebsite inrichten, komen dergelijke vakspecifieke zaken in een later stadium aan bod.
 
De resultaten hebben we ingedeeld in de belangrijkste onderliggende onderwerpen. In tabel 3.1 is daarvan een 
voorbeeld te zien. Bij de vraag naar het beeld van ICT in het onderwijs hadden veel antwoorden betrekking op:
- Didactiek (kwaliteit van de lessen verbeteren)
- Goed werkende infrastructuur
- Motivatie bij leerling en leraar hoger
- Randvoorwaarden (werkdruk, organisatie school)
TABEL 3.1  Resultaten vraag 1 na fase 2
 Categorie Aantal keren genoemd Gemiddeld gewicht
 Didactiek (kwaliteit van de lessen verbeteren 13 3,08
 Motivatie bij leerling en leraar 3 2,67
 Randvoorwaarde: Goed werkende infrastructuur 4 2,75
 Overige randvoorwaarden (werkdruk, organisatie school) 5 3,20
Het belang is af te leiden uit het aantal keren dat er in een bepaalde categorie is gescoord en het gemiddelde 
gewicht van de score. Aangezien de respondenten een top 5 hebben gemaakt waarbij de score 1 overeenkomt 
met het belangrijkste item, komt een lager gemiddeld gewicht overeen met een grotere mate van belang.
Fase 3 bestond uit een gesprek met een afvaardiging de school, bestaande uit een leraar en een conrector. 
Hierin is het plan van aanpak besproken. Dit leidde tot een besluit over de uitvoering ervan.
In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van de resultaten van de vragen uit het Delphi-onderzoek. Uit de 
resultaten van fase 1 en 2 hebben de onderzoekers een plan van aanpak afgeleid voor de rest van het jaar. 
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 4.  Resultaten 
4.1 ICT-scan 
4.1.1 Korte inleiding van de resultaten
Bij de weergave van de resultaten van de ICT-scan beperken we ons tot de onderdelen die een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de samenstelling van het plan van aanpak (4.4). We beginnen met een algemene 
inschatting van de leraren betreffende hun eigen vaardigheden. Daarna gaan we dieper in op een aantal 
activiteiten. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de motivatie van de leraar om zich te ontwikkelen op ICT-
gebied. Tot slot hebben we bekeken in hoeverre leraren door de school beschikbaar gestelde Google producten 
al gebruiken op school en hoe men aankijkt tegen de infrastructuur. De ICT-scan (bijlage 2) is een omvangrijke 
vragenlijst. Niet elke leraar heeft alle vragen ingevuld. In de resultaten is de N daardoor niet voor alle vragen 
gelijk. 
4.1.2 Resultaten
Resultaten ICT-scan (1)
In het eerste deel van de ICT-scan vragen we de respondent om een inschatting te geven van de eigen ICT-
vaardigheden en de mate waarin ze deze op een didactisch verantwoorde manier kunnen toepassen in het 
eigen onderwijs. De 32 respondenten schatten hun eigen vaardigheden gemiddeld in als beetje ervaren. Er 
is wel een vrij grote spreiding zichtbaar. Zo geven 13 leraren aan weinig of geen ervaring te hebben met het 
didactisch verantwoorde gebruik van ICT. Daarnaast noemen 12 leraren zichzelf ervaren of expert.  
 
FIGUUR 4.1 Hoe schat u uw ICT-kennis en -vaardigheden in met betrekking tot het didactisch gebruik van ICT-toepassingen? 
Hierbij is 
1. absolute nitwit (geen gebruiker; weet er niets van)
2. starter (oriënterende gebruiker)
3. beginner (beginnende gebruiker)
4. beetje ervaren (beetje ervaren gebruiker)
5. ervaren (gevorderde gebruiker)
6. expert (vergevorderde gebruiker; weet alles dat nodig is voor schoolgebruik)
7. guru (zeer vergevorderde gebruiker; weet alles dat nodig is voor schoolgebruik en daarbuiten)
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Men geeft aan goed op de hoogte te zijn van de toepassingen die beschikbaar zijn voor hun eigen vakgebied 
(gemiddelde van 4,28 op zevenpuntsschaal). Bij het daadwerkelijk didactisch toepassen denkt men vooral aan 
het werken met Office-toepassingen als tekstverwerker, spreadsheet en presentatiesoftware. In iets mindere 
mate wordt er gebruik gemaakt van foto- en videomateriaal. 
Een doelstelling was dat elke sectie een eigen vakwebsite zou ontwikkelen. Met het zelf bouwen en inrichten 
van educatieve websites hebben de meeste leraren weinig of geen ervaring.  
 
FIGUUR 4.2 Hoe vaak bent u bezig met het maken van educatieve websites? 
Hierbij is 
1. nooit
2. enkele keren per jaar
3. enkele keren per half jaar
4. enkele keren per kwartaal
5. enkele keren per maand
6. enkele keren per week
7. enkele keren per dag
Een belangrijk aspect bij het gebruik van ICT in het onderwijs is het zoeken naar informatie over 
onderwijsrelevante thema’s. Dat vinden de leraren ook. Ze denken hierbij vooral aan zoeken via Google en 
Wikipedia. Onderwijskundige sites en videobanken scoren wat lager, maar worden zeker niet onbelangrijk 
gevonden.
TABEL 4.1  Hoe belangrijk zijn de genoemde bronnen bij het zoeken naar informatie? 
Bron Gemiddelde belang dat leraren aan deze bron toekennen 
 (max = 7)
Zoeken via Google 6,10
Kennisbanken (wikipedia 5,61
Onderwijskundige sites (digischool, kennisnet) 5,42
Videobanken (Leraar24) 5,03
Resultaten ICT-scan (2)
Het vervolg van de ICT-scan is gericht op de mate waarin ICT wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Zo werd 
gevraagd om voor een aantal activiteiten aan te geven hoe belangrijk men deze vindt, hoeveel ervaring men 
ermee heeft en hoe vaak ze worden uitgevoerd (bijlage 2, vraag 4 tot en met 10). We bespreken de antwoorden 
op vragen die mede bepalend zijn geweest voor de invulling van het plan van aanpak.
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Zelf digitaal lesmateriaal maken.
Deze activiteit was opgesplitst in een aantal deelactiviteiten. Het maken van digitaal materiaal met Microsoft 
Office, het gebruik van foto’s en illustraties en het gebruik van video en audio. Al deze zaken worden belangrijk 
gevonden en men heeft er ook redelijk wat ervaring mee. Toch blijkt het gebruik beperkt te blijven tot enkele 
keren per half jaar of per kwartaal. Gaat het om meer geavanceerde toepassingen, zoals het maken van 
educatieve websites, blogs of wiki’s, dan is de ervaring en het gebruik vrijwel nihil.
Leerlingen met elkaar laten samenwerken middels elektronische communicatiemiddelen (bijv e-mail, Skype, 
MSN, elektronische leeromgeving)
Hier wordt weinig prioriteit aan gegeven. Gemiddeld vindt men het een beetje belangrijk (gemiddelde van 4,78 
op zevenpuntsschaal). Gaat het om kennis en vaardigheden dan is dat hooguit een beetje en dat blijkt ook wel 
uit de mate waarin het wordt toegepast, hooguit enkele keren per half jaar.
 
FIGUUR 4.3 Hoe vaak laat u leerlingen met elkaar samenwerken via elektronische communicatiemiddelen (bv e-mail, Skype, MSN, 
   elektronische leeromgeving)? 
Hierbij is 
1. nooit
2. enkele keren per jaar
3. enkele keren per half jaar
4. enkele keren per kwartaal
5. enkele keren per maand
6. enkele keren per week
7. enkele keren per dag
Leerlingen informatie laten zoeken
De leraren vinden vooral het zoeken via zoekmachines als Google belangrijk en doen dit vaak. Ook 
onderwijskundige sites en kennisbanken scoren vrij hoog als het gaat om het belang voor het onderwijs. Het 
gebruik is tot nu toe beperkt gebleven tot hooguit enkele keren per half jaar.  
ICT-gebruik in de les
ICT lijkt vooral te worden ingezet bij directe instructie en het gebruik door leerlingen van vakspecifieke 
programma’s en oefenprogramma’s. De wijze waarop het digitale schoolbord wordt gebruikt is illustratief voor 
het gebruik van ICT op deze school (zie tabel 3.3). Met een gemiddelde van 5,24 (op een zevenpuntsschaal, 
waarbij 1 staat voor uitermate onbelangrijk en 7 voor uitermate belangrijk) geven de leraren aan dat ze het 
gebruik van het digitale schoolbord belangrijk vinden. Bij ‘Kennis en ervaring’ blijkt dat men zichzelf gemiddeld 
als een beetje ervaren beschouwt en dat het schoolbord enkele keren per kwartaal wordt gebruikt voor dit doel. 
De gevonden standaarddeviaties wijzen op grote variatie in de scores.
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TABEL 4.2  Hoe belangrijk zijn de genoemde bronnen bij het zoeken naar informatie?
Tijdens de les leerlingen iets uitleggen met behulp van een digitaal schoolbord
 N Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie
Belangrijk 25 1 7 5,24 1,508
Kennis en ervaring 25 1 7 4,00 2,000
Frequentie 25 1 7 3,96 2,371
Figuur 4.4 bevestigt dat beeld voor de frequentie waarmee het digitaal schoolbord wordt gebruikt en laat ook 
zien waarom de standaarddeviaties groot zijn. Er zijn 13 leraren die regelmatig (meerdere keren per maand) 
gebruik maken van het digitaal schoolbord, maar ook 7 die het nooit gebruiken. We hebben daarmee geen 
informatie over de reden waarom het digitaal schoolbord wel of niet wordt gebruikt. Voor de hand liggende 
redenen voor het niet gebruiken zijn het ontbreken van het digitaal bord in een aantal lokalen, het ontbreken 
van de kennis en vaardigheden om het bord te gebruiken of het feit dat het gebruik van het digibord bij 
sommige vakken meer voor de hand ligt dan bij andere. Opmerkelijk is dat de leraren die nooit gebruik maken 
van het digitaal schoolbord lesgeven in vakken die voldoende aanknopingspunten bieden voor het gebruik 
van een digitaal schoolbord. Het betreft leraren voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, 
biologie, audiovisueel en muziek.  
 
FIGUUR 4.4 Mate van gebruik van het digitale schoolbord
De vragenlijst bevat deels motivatievragen (bijlage 2). De vragen zijn op te splitsen in vragen over intrinsieke 
motivatie en vragen over drie psychologische basisbehoeften waaraan zou moeten worden voldaan om 
intrinsiek gemotiveerd te zijn, namelijk competentie, autonomie en verwantschap.
Bij de analyse van de data vonden we een gemiddelde van 4,82 voor intrinsieke motivatie (SD = 0,84). Dit drukt 
uit dat men enigszins gemotiveerd is voor het zelf maken van digitaal lesmateriaal. Er is een relatief kleine 
spreiding rond het gemiddelde en er is niemand die totaal niet gemotiveerd is om zelf iets te ontwikkelen. De 
gemiddelden voor de psychologische basisbehoeften geven aan dat de leraren zich niet verplicht voelen om 
zelf digitaal materiaal te ontwikkelen (M = 5,27, SD = 0,91) en dat ze de samenwerking met hun collega’s bij het 
ontwikkelen als licht positief beoordelen (M = 4,61, SD = 1,03. Het gemiddelde voor competentie is lager (M = 
4,27; SD = 1,46). Dit betekent dat de leraren vinden dat ze nog onvoldoende competent zijn in het maken van 
digitaal lesmateriaal.
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TABEL 4.3  Motivatie voor het maken van digitaal lesmateriaal
Motivatie
 Intrinsieke motivatie Autonomy Relatedness Competence
N 22 22 22 22
M(ean) 5,43 5,27 4,61 4,27
Std. Deviation 1,26 ,91 1,03 1,46
Kennis en ervaring met GoogleApps
In de inleiding is al aangegeven dat de Esprit Scholengroep, waarvan het 4e Gymnasium een onderdeel is, heeft 
besloten om GoogleApps te gebruiken ter ondersteuning van het onderwijs en daarvoor een leeromgeving 
heeft klaargezet. Op verzoek van de school hebben we daarom een vraag toegevoegd (bijlage 2, vraag 12) 
waarin we de leraren hebben gevraagd naar de kennis en ervaringen met de GoogleApps omgeving die op 
school beschikbaar is. De resultaten zijn samengevat in tabel 4.4. Wat meteen opvalt is dat de leraren eigenlijk 
alleen Google Mail en YouTube daadwerkelijk gebruiken. Bij Google Docs, Google Sites en de formulieren geven 
de leraren wel aan dat ze belangrijk zijn, maar er is nog maar weinig ervaring met deze tools. Eerder hebben 
we al opgemerkt dat van elke sectie werd verwacht dat de leraren een eigen vakwebsite inrichten. Bij de eerste 
uitwerkingen daarvan zijn met name deze drie tools gebruikt. Kortom, de tools die de leraren al hadden gezien 
werden aangeduid als belangrijk. Rond de start van het project is Google gestopt met Google Wave en Google 
Buzz. Deze applicaties hebben daarom geen rol meer gespeeld in het vervolg van het project.
 
TABEL 4.4  Kennis en ervaring met Google Apps
  Belangrijk Ervaring Frequentie
Google Mail  ++ + ++
Google Agenda    O O -
Google Tasks    O - -
Google Docs (tekstdocument,  + O O
spreadsheet, presentatie)
Formulieren (enquetetool)    + - -
Google Sites   + O O
Google Wave    - -- --
Google Video    O - -
Google Reader   - -- --
Youtube + + +
Picasa O - -
Blogger - -- --
Google Buzz - -- --
In de eerste kolom staat ++ voor heel belangrijk, -- voor heel onbelangrijk.
In de tweede kolom staat ++ voor heel veel ervaring,  O voor gemiddeld ervaren,-- voor absoluut geen ervaring
In de derde kolom staat ++ voor heel vaak gebruikt, ,-- voor nooit gebruikt.
Tot slot hebben we gevraagd naar de mening over de ICT-faciliteiten op school. De resultaten geven aan dat 
men over het algemeen positief oordeelt over zowel het gebruik als het onderhoud van de faciliteiten.
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TABEL 4.5 Mening over ICT-faciliteiten op school
   gebruik onderhoud
het4egymnasium.nl: mailsysteem 3,57 3,81
het4e.nl  mailsysteem 4,24 4,24
magister 3,48 3,86
moodle 4,57 4,95
GoogleApps 4,43 4,67
de website (www.het4egymnasium.nl) 3,67 4,19
computers in docentenwerkplek 3,48 4,10
computers in afzonderlijke lokalen 3,71 3,57
het computerlokaal 3,76 4,10
computers in de mediatheek 4,10 4,29
Waarbij 1 = slecht, 2 = matig, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = uitstekend
Dit neemt niet weg dat er in de Delphi-studie ook een aantal kritiekpunten naar voren zijn gekomen (bijlage 3, 
vraag 4b) zoals haperende printers, geen internettoegang in ieder lokaal en te weinig rechten om applicaties te 
kunnen gebruiken.
4.1.3 Samenvatting van de hiervoor beschreven resultaten
De leraren vinden dat ze veel kennis hebben van en ervaring hebben met  ICT. Ze geven aan ook goed op 
de hoogte te zijn van de toepassingen voor hun eigen vakgebied. Bij het zoeken naar informatie is Google 
verreweg de belangrijkste bron, gevolgd door Kennisbanken (Wikipedia) en op enige afstand onderwijskundige 
sites en videobanken.
Bij het maken van digitaal materiaal werken de leraren vooral met Microsoft Office en programma’s voor 
illustraties, video en audio. Toch blijft het gebruik beperkt tot hooguit enkele keren per kwartaal.
Er wordt relatief weinig prioriteit gegeven aan het laten samenwerken van leerlingen via digitale 
communicatiemiddelen. Dit gebeurt hooguit enkele keren per half jaar. Het zoeken van informatie via zoeksites 
als Google en via educatieve websites en kennisbanken vinden de leraren belangrijk, maar ze zoeken toch 
vooral via zoekmachines. ICT wordt met name ingezet bij directe instructie. Leerlingen maken gebruik van 
vakspecifieke programma’s en oefenprogramma’s. Het gebruik van het digitale schoolbord illustreert dit beeld. 
Bij het digitale schoolbord is er een grote spreiding in het gebruik. Dit lijkt nauwelijks verklaarbaar tegen de 
achtergrond van de vakken die men geeft. 
Men is redelijk gemotiveerd voor het zelf maken van digitaal materiaal. Een belangrijk deel van de leraren 
beschouwt zichzelf echter als onvoldoende competent op dit terrein.
Van de omgeving die op school is ingericht gebruikt men vooral Google Mail en YouTube. Bij de eerste 
vakwebsites is vooral gebruikt gemaakt van Google Docs, Google sites en formulieren. Die onderdelen worden 
ook als belangrijk aangemerkt, maar men heeft er nog onvoldoende ervaring mee. 
4.2 Resultaten Delphi-meting, fase 1: vragen en antwoorden
Doel van deze fase was het in kaart brengen van de inzet van ICT, specifiek de inzet van Google Apps for 
Education, en digitaal lesmateriaal op het 4e Gymnasium. In de vragenlijst gaat het onder meer over de functie 
van ICT en digitaal lesmateriaal in de les.  
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4.2.1 Uitvoering fase 1
De vragenlijst is digitaal beschikbaar gesteld en de leraren zijn per mail uitgenodigd om de vragenlijst in te 
vullen. Ze kregen hiervoor ongeveer twee weken de tijd. Een paar dagen voor het verstrijken van die periode 
is er nog een herinneringsmail gestuurd. Uiteindelijk hebben 21 leraren de vragenlijst volledig ingevuld en 12 
leraren hebben de vragenlijst gedeeltelijk ingevuld. De gegeven antwoorden hebben we per vraag verzameld 
en de dubbele antwoorden zijn eruit gefilterd.
4.2.2 Resultaten fase 1
De gegeven antwoorden hebben we per vraag in kaart gebracht. Daarbij zijn dubbele antwoorden verwijderd 
en zijn per vraag de gegeven antwoorden zoveel mogelijk ingedeeld in een beperkt aantal categorieën (bijlage 
3). Een aantal tendensen was al duidelijk te herkennen. Het vaardigheidsniveau lijkt niet erg hoog te zijn en er 
is in ieder geval behoefte aan ondersteuning voor Google Apps. Daarnaast werden er opmerkingen geplaatst 
over het didactisch repertoire van de leraar, tijd(gebrek) en (technische) randvoorwaarden. Fase 1 leverde dus 
al een redelijk goed inzicht in de onderwerpen die de leraren bezig hielden. In fase 2 hebben we dit wat verder 
uitgediept.
 
4.3 Fase 2 Delphi-meting: vragen en antwoorden
Kenmerkend voor de Delphi-procedure is dat er met een aantal rondes van informatieverzameling wordt 
gewerkt om tot een inventarisatie van alle relevante alternatieven en argumenten te komen. In dit geval is dat 
gebeurd door alle in de eerste ronde genoemde argumenten en alternatieven te verzamelen en vervolgens aan 
de leraren te vragen welke antwoorden uit fase 1 ze het belangrijkste vonden. Hierdoor was het mogelijk om 
aan het eind van deze fase een gewicht toe te kennen aan de argumenten en alternatieven. De vragen die in 
fase 2 aan de leraren zijn voorgelegd waren in grote lijnen hetzelfde als in fase 1, zoals beschreven in paragraaf 
3.3.2..
4.3.1 Uitvoering fase 2
De leraren hebben ruim een week de tijd gehad om aan te geven aan welke van de door hun collega’s gegeven 
antwoorden ze het meeste gewicht wilden toekennen. Dit deden ze door bij elke vraag een top 5 te maken van 
uitspraken, waarbij 1 stond voor de meest belangrijke en 5 voor de minst belangrijke uit de top 5. Aan deze 
ronde hebben 4 leraren deelgenomen uit het groepje van de leraren die een voortrekkersrol vervulden op 
school. De resultaten zijn vervolgens in kaart gebracht. In tabel 3.1 is daar een voorbeeld van te zien. Per vraag is 
een lijst gemaakt van terugkerende thema’s. Een overzicht hiervan is te vinden in bijlage 3. Deze resultaten zijn 
gepresenteerd aan de schoolleiding en de ICT-coördinator. Op basis van de resultaten is vervolgens een plan 
van aanpak opgesteld (zie paragraaf 4.4).
4.3.2 Resultaten fase 2
De respons was in de tweede ronde aanmerkelijk lager dan in de eerste ronde (zie ook de N in bijlage 3). 
In bijlage 3 zijn voor elke vraag uit het onderzoek ook de belangrijkste categorieën van de antwoorden 
opgenomen. Hieronder noemen we een aantal thema’s die regelmatig terugkeren, soms ook bij meerdere 
vragen.
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- Uitbreiding van het didactisch repertoire van de leraar
ICT biedt mogelijkheden om meer variatie in de lessen aan te brengen, meer te differentiëren en leerlingen 
beter te motiveren. ICT wordt als middel gezien en niet als doel op zich. Ondersteuning bij een didactisch 
verantwoorde inzet van ICT is gewenst. Bij de inzet van ICT wordt met name verwezen naar Google Sites als ELO 
en het digitaal schoolbord.
- Infrastructuur & randvoorwaarden
Een goed ingerichte ICT-infrastructuur (draadloos netwerk, software, hardware en helpdesk) is een essentiële 
voorwaarde om de inzet van digitaal lesmateriaal en ICT in het onderwijs te bewerkstelligen. Ook het digitale 
schoolbord wordt een aantal keren genoemd en gezien als voorwaarde om digitaal onderwijs verder vorm te 
geven. De Google Sites kunnen een ondersteuning zijn voor de planning en uitvoering van het onderwijsproces. 
Bij verschillende vragen wordt aangegeven dat meer ondersteuning nodig is om het gewenste gebruik van ICT 
te bereiken.
- Vaardigheden
De ICT-vaardigheden blijken nogal uiteen te lopen en worden niet hoog ingeschat in tegenstelling tot de 
resultaten van de ICT-scan. Tevens geven sommige leraren aan dat een gebrek aan creativiteit hen hindert bij de 
verdere digitalisering van het onderwijs (vraag 5). Er wordt vooral gevraagd om trainingen, voorbeelden en best 
practices. Ook vinden de deelnemers het belangrijk om van elkaar te kunnen leren door het geven van tips en 
het uitwisselen van ervaringen.
- Informatievaardigheden
Men zoekt het liefst naar materiaal dat zonder al te veel moeite is te gebruiken in de eigen lessen. Daarnaast 
geeft men aan daar ook ondersteuning in te willen omdat men niet altijd goed weet hoe goed lesmateriaal is te 
vinden buiten de methode om. Verder vinden de leraren het belangrijk dat er in het onderwijs wordt gewerkt 
met informatie zoekopdrachten.
4.4 Fase 3: presentatie resultaten en plan van aanpak
Met de ICT-scan hebben we enerzijds de kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot ICT gebruik door 
leraren van het 4e Gymnasium in kaart gebracht, anderzijds is met de Delphi-studie meer de diepte ingegaan 
door op systematische wijze de meningen van leraren met betrekking tot verschillende aspecten van ICT-
gebruik te verzamelen. 
Wat opvalt bij het vergelijken van de resultaten van beide studies is dat de leraren in de Delphi-studie aangeven 
nog flink wat ondersteuning nodig te hebben, terwijl de uitkomsten van de ICT-scan aangeven dat ze denken op 
een goed vaardigheidsniveau te zitten. Verder valt op dat goed ingeburgerde toepassingen als e-mail en agenda 
veel worden gebruikt en weinig problemen opleveren. Daarentegen worden andere toepassingen binnen 
Google Apps wel belangrijk geacht maar nog niet veel gebruikt.
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Op basis van de resultaten is een plan van aanpak opgesteld voor de ondersteuning van de leraren. Dit plan 
bestand uit de volgende onderdelen:
1. Basistraining Google Apps. Leraren leren een vakwebsite te maken. Combinatie van training en één op 
 één-begeleiding.
2. Digitaal lesmateriaal ontwikkelen. 
3. Internetzoekopdrachten ontwikkelen2.
4. Didactisch inbedden van ICT. Voor het succesvol toepassen van ICT in het onderwijs is het van belang te 
 onderkennen dat daarvoor een drietal soorten kennis en vaardigheden van belang zijn: (1) vakkennis, (2) 
 didactische kennis & (3) technische kennis. Het zogenoemde TPACK-model3. 
5. Testen en evalueren van ontwikkeld/gearrangeerd materiaal. 
6. Leren gebruiken digitaal schoolbord.
In bijlage 4 wordt dit plan van aanpak uitvoeriger beschreven.
2 In feite is punt 3 een verbijzondering van de punten 2 en 4
3 Volgens het TPACK model is de leraar pas competent in het integreren van pedagogiek, inhoud en technologie in het onderwijs als hij op alle drie deze punten voldoende 
   competent is.
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5 Uitvoering plan van aanpak en voorlopige resultaten
De ondersteuning van de leraren op basis van het plan van aanpak is vertaald in een drietal activiteiten:
1. Het maken van een ondersteuningswebsite.
2. Het verzorgen van workshops.
3. Het testen en evalueren van de ontwikkelde materialen.
1. Ondersteuningswebsite
Met behulp van Google Sites is binnen de omgeving van het 4e Gymnasium een website gemaakt waarin 
diverse ondersteuningsonderdelen zijn opgenomen. Vrijwel alle aspecten uit het plan van aanpak hebben een 
plaats gekregen op de website.
•	 Basistraining	Google	Apps
De online basistraining werd vooral vormgegeven met behulp van een serie instructievideo’s over verschillende 
onderdelen van Google Apps. De eerste reactie van leraren op de instructiefilmpjes was positief. De 
belangrijkste reden om voor deze aanpak te kiezen is dat leraren hierdoor op elk gewenst moment en elke 
plaats (met internettoegang) ondersteuningsmateriaal onder handbereik hebben. Gezien de looptijd van het 
project was het niet meer mogelijk om het effect en de waardering van deze ondersteuningsvorm te meten.
•	 Digitaal	lesmateriaal	ontwikkelen
Bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal is het belangrijk dat leraren houvast hebben in het 
ontwikkelproces. Daarvoor is naast een korte uitleg ook een format ontwikkeld (bijlage 5). Aan de hand van dit 
format kunnen leraren op redelijk makkelijke wijze een (digitale) les ontwikkelen, waarbij deze les ook makkelijk 
te delen is met andere leraren.
•	 Informatievaardigheden
In dit onderdeel is een korte uitleg gegeven van wat informatievaardigheden zijn. Dit wordt ondersteund met 
een aantal filmpjes van Leraar24 waarin de verschillende onderdelen van de informatievaardigheid worden 
belicht. Tevens is een korte cursus opgenomen aan de hand waarvan leraren zich de basisbeginselen van 
informatievaardigheden eigen kunnen maken4.
•	 Toetsen	met	Flubaroo
Een belangrijk onderdeel van het werk van leraren is toetsen of de leerlingen de lesstof hebben begrepen. 
Met Google Formulieren kunnen leraren eenvoudige meerkeuze toetsen maken en deze aan de hand van een 
antwoordmodel automatisch na laten kijken door Flubaroo.
Een kopie van de website is toegankelijk via de volgende url: https://sites.google.com/site/rdmc4egym/
2. Workshops
•	 Workshop	Google	Apps
Deze workshop had twee doelen. Het eerste doel was het teruggeven van de resultaten van de ICT-scan en 
de Delphi-meting aan de leraren die de vragenlijsten voor deze metingen hadden ingevuld. Tweede doel 
was gekoppeld aan een doelstelling die de school aan de secties had gesteld, namelijk het creëren van een 
vakwebsite in de Google Apps-omgeving die de school beschikbaar heeft gesteld. Sommige secties hadden 
al een site in de steigers staan, andere secties moesten nog beginnen. Doel van de workshop was om de 
leerbehoefte (die uit de Delphi-meting volgde) te vertalen in concrete activiteiten  voor leraren die al wat 
verder waren in hun ontwikkeling. Die activiteiten zouden enerzijds gericht zijn op het vergroten van de 
eigen vaardigheden, anderzijds op het verspreiden van de kennis onder hun collega’s. Omdat de school voor 
deze workshop een open inschrijving had gehanteerd, bestond de groep deelnemers uit een vrij grote groep 
4 Zie: https://sites.google.com/site/rdmc4egym/workshops/informatievaardigheden
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beginners. Gevolg hiervan was dat er relatief veel werd gesproken over onderwerpen die ook voor beginners 
relevant waren. De workshop leverde daardoor echter minder op dan vooraf gehoopt.
In het najaar was er ook een Google Apps-workshop gepland. Door de geringe opkomst (1 leraar) heeft deze 
workshop geen meetbare resultaten opgeleverd.
•	 Resultaten	van	de	workshop	gebruik	digibord
Er hebben 6 mensen deelgenomen aan de workshop. Onder deze groep leraren is een nameting verricht. Onder 
deze 6 leraren zaten twee ervaren gebruikers, die aangaven 40 tot 50 uur per maand met het digitale bord bezig 
zijn. De andere leraren maken aanzienlijk minder gebruik van het digitale schoolbord. Dit verschil is ook terug te 
vinden bij:
- de vragen die betrekking hebben op de mate waarin men zichzelf competent acht om het digitaal 
 schoolbord te gebruiken, en 
- de opmerkingen die de leraren maakten. Waar de ene leraar aangaf: ‘Ik had meer een introductiecursus 
 nodig. Het was al voor ‘Advanced’ docenten.’ , zegt een andere collega ‘Graag ook een gevorderde cursus, waar 
 aandacht is voor de hardware.’
Over de toegevoegde waarde van de workshop was de groep licht positief. In de workshop lag de nadruk 
op de didactiek van het digitaal schoolbord. Aanvankelijk was het de bedoeling om vlak voor de workshop 
een knoppencursus te organiseren voor de leraren met weinig of geen ervaring. Het is helaas niet gelukt om 
hiervoor een geschikte datum te vinden.
3. Testen en evalueren van gemaakte materialen.
De bedoeling van dit onderdeel was dat leraren het door hen ontwikkelde lesmateriaal in hun onderwijs zouden 
toepassen en later zouden evalueren hoe de uitvoering was verlopen en wat de waardering van de leerlingen 
voor dit materiaal was. Aangezien er uiteindelijk slechts een gering aantal workshops heeft plaatsgevonden, 
kunnen we voor dit onderdeel geen evaluatie verrichten.
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6 Conclusies en aanbevelingen
Bij de start van het project zijn de volgende onderzoeksvragen gedefinieerd:
Op welke wijze kan een leernetwerk bijdragen aan de verspreiding van kennis en vaardigheden met betrekking tot het 
gebruik van ICT in het onderwijs op school?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen gedefinieerd. Hierna volgt per deelvraag 
een korte beschrijving van de opbrengsten.
1. Welke vragen/wensen leven er bij de leraren die in de eerste fase toetreden tot het netwerk met 
betrekking tot het toepassen van ict in hun onderwijs?
De resultaten van de Delphi-studie, die onder deze groep leraren is uitgevoerd, laten zien dat de leraren bij de 
toepassing van ICT in hun onderwijs vooral denken aan didactische verrijking van hun lessen. Ze willen meer 
variatie en differentiatie, adequaat gebruik van hun ELO en inzet van het digitaal schoolbord. Een belangrijk 
aspect zijn de randvoorwaarden die dit allemaal mogelijk moeten maken. Daarbij worden termen genoemd als 
werkdruk, infrastructuur en de organisatie op school. 
Om de ICT-verrijking mogelijk te maken wenst men praktische (één op één ) begeleiding, 
vaardigheidstrainingen, creativiteit en het uitwisselen van best practices. In het bijzonder noemen ze informatie 
zoekopdrachten, Google Apps, Google Sites, digitaal schoolbord en diagnostische toetsen.
Kortom, het gaat om een breed scala aan toepassingen dat in het project een vervolg heeft gekregen in het plan 
van aanpak en deels in de uitvoering van de plannen gedurende de rest van het jaar.
2. Over welke kennis en vaardigheden met betrekking tot het toepassen van ict in hun onderwijs 
beschikken de leraren van het 4e Gymnasium?
De ICT-scan die is ingevuld door een groot aantal leraren van de school, laat zien dat men zich over het 
algemeen redelijk vaardig acht in het werken met ICT. Men heeft ook een goed overzicht van de ICT 
toepassingen binnen het eigen vakgebied. Sommige leraren maken ook al veelvuldig gebruik van de 
mogelijkheden, andere doen dat nog vrijwel nooit. Voorbeelden zijn toepassingen met bekende producten 
zoals Powerpoint, Word, Wikipedia en YouTube. Sommige leraren zijn al redelijk bedreven in het gebruik van het 
digitaal schoolbord. Er wordt vooral aan ICT gedacht bij directe instructie aan leerlingen en bij vakspecifieke 
toepassingen. Hoewel men vooral geïnteresseerd is in didactische toepassingen lijkt voor een deel van de 
leraren de beperking te zitten in de praktische kennis en vaardigheden om met moderne ICT-toepassingen te 
werken.
3. Welke activiteiten, methoden en/of instrumenten hebben een bijdrage geleverd aan de kennisdeling met 
betrekking tot het toepassen van ICT in het onderwijs op het 4e Gymnasium?
Het plan van aanpak vloeide voort uit de inventarisatie van de ICT-vaardigheden van de leraren en de wensen en 
leerbehoeften van de leraren die in de voortrekkersgroep zaten. In dit plan is een aantal activiteiten beschreven 
die uiteenvielen in twee categorieën:
a) workshops over het gebruik van het digitaal schoolbord, het werken met Google Apps, het ontwikkelen van 
 digitaal lesmateriaal en het didactisch inbedden van ICT.
b) een informatieve website over het gebruik van ICT op school.
a) De school heeft bij de workshops gekozen voor kennisdeling door inzet van de eigen leraren. Alleen voor 
onderwerpen waarvoor men zelf onvoldoende expertise in huis heeft, wordt gebruik gemaakt van externe 
inhuur. In dit project is uiteindelijk alleen voor een workshop over het didactisch gebruik van het digitaal 
schoolbord iemand ingehuurd.
Het bleek erg lastig om de workshops ingepland te krijgen in het rooster op school. Er zijn daardoor minder 
workshops uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. In het voorjaar is er één workshop geweest waarin voor de 
aanwezige leraren ook een overzicht is gegeven van de resultaten van de hiervoor beschreven onderzoeken. 
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De geplande workshops over het digitaal schoolbord zijn teruggebracht van drie naar één. Er is een nameting 
uitgevoerd om het oordeel van de leraren over deze workshop te peilen. 
b) De informatieve website is gebaseerd op de onderwerpen die in het plan van aanpak zijn geformuleerd. Er 
is aandacht voor de basisvaardigheden voor het opzetten van een website met GoogleApps. Hiervoor is onder 
andere gebruik gemaakt van screencast, een techniek waarbij de handelingen voor het maken van een website 
worden opgenomen en voorzien van commentaar. 
Deze website bevat een format voor het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Het delen van het materiaal met 
collega’s is in dit format ingebouwd door middel van een korte handleiding voor het gebruik van het materiaal.
Verder is er op de website aandacht voor het ontwikkelen van internetzoekopdrachten en het didactisch 
inbedden van ICT.
De website is in de loop van het jaar ontwikkeld en pas eind 2011 definitief opgeleverd. Er zijn te weinig 
gegevens beschikbaar om iets te kunnen zeggen over het gebruik van de site.
4. Is er zowel kwantitatief als kwalitatief een toename te zien van ICT toepassingen in het onderwijs op het 
4e Gymnasium?
Op dit punt zijn de resultaten van het project beperkt of onvoldoende zichtbaar. Het meest tastbaar zijn de 
resultaten van de workshop voor het gebruik van het digibord. Hier is een korte nameting uitgevoerd waarin de 
deelnemers (6) zich gematigd positief toonden. Een vervolgmeting (ruim een maand later) leverde onvoldoende 
respons op (1 persoon) om daaruit conclusies te kunnen trekken. In deze meting werd gevraagd naar de mate 
waarin de in de workshop besproken onderwerpen in praktijk zijn gebracht.
Het gebruik van de website is pas goed te meten in 2012. De ontwikkeling loopt door tot eind 2011 en een 
groot deel van de site is nog te kort in de lucht om het gebruik ervan of de toegevoegde waarde te kunnen 
meten. Het beëindigen van het project eind 2011 heeft ertoe geleid dat er geen metingen meer zijn gedaan 
naar het gebruik van de website.
Het project is geslaagd in het volgende:
- Het in kaart brengen van de ICT vaardigheden van de leraren.
- Het creëren van een overzicht van de leerbehoefte van een groep leraren die een bovengemiddelde affiniteit 
 heeft met ICT.
- Het inrichten van een website die als doel heeft het gebruik van ICT te bevorderen. 
Het project is er onvoldoende in geslaagd om grip te krijgen op de leernetwerken binnen de school en de 
werking daarvan. Dit is grotendeels te wijten aan het niet doorgaan van een aantal workshops en daaraan 
gekoppelde nametingen. Daaruit mag niet automatisch worden geconcludeerd dat er op de school geen 
stappen zijn gezet. De workshop GoogleApps waarvoor slechts één leraar kwam opdagen is uitgevoerd als één-
op-één training. Dit soort trainingen ontstaat ook regelmatig binnen de dagelijkse gang van zaken op school.      
Voor de onderzoeksvraag lijkt dit een enigszins teleurstellend antwoord, maar de vraag is of dat ook zo is? In de 
hectische dagelijkse praktijk op de school is het lastig om veel workshops en trainingen in te plannen en dan 
is het werken via één-op-één trainingen van leraren onder elkaar een goed alternatief. Zeker als dit alternatief 
wordt ondersteund met feiten zoals verzameld in de voormetingen en een informatieve website.
Aanbevelingen
De school zou in 2012 vervolgmetingen kunnen uitvoeren en de resultaten daarvan kunnen leggen naast de 
metingen die zijn gedaan tijdens het project. Op die manier kan de school de groei van de vaardigheden van de 
leraren in beeld brengen.
Via het monitoren van het gebruik van de website kan inzicht worden verkregen in de waarde daarvan voor de 
leraren en de wensen voor aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan nieuwe leerbehoeften van de leraren.
De problemen die zijn ontstaan bij het inplannen van de activiteiten voor het project in het jaarrooster van 
de school zijn bij de start van het project onderkend, maar toch onderschat. In de loop van het jaar heeft de 
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onduidelijke communicatie over data voor workshops en onduidelijkheid rond het niveau van de deelnemers 
aan workshops over en weer tot enige ergernis geleid. Voor beide partijen een les om in de toekomst op dit 
punt nog strakker te plannen.   
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